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摘  要 
近年来，随着各地法院审理的卡拉 OK 经营场所的诉讼案件的增多，人们对
该类侵权案件、侵权问题的关注也越来越多。本文以最高人民法院中国裁判文书
网为主要数据来源，通过搜集卡拉 OK 经营场所著作权侵权相关裁判文书进行整
理。整理出案件常见的争议焦点并结合现有的国内立法，对争议产生的原因及法
理依据进行阐述，对卡拉 OK 常见著作权侵权纠纷的法律关系进行梳理，并提出
规范卡拉 OK 经营场所合规经营的具体意见。 
本文除了引言和结语外，正文共有四章： 
第一章为“卡拉 OK 娱乐运营引发的著作权侵权纠纷”。在该章中，笔者通过
对从法院裁判网下载的卡拉 OK 经营场所著作权侵权纠纷法院案件受理及裁判
的数据概览，对侵权纠纷的争议焦点展开分析，概述卡拉 OK 著作权侵权纠纷的
主要特性。笔者通过对单机版点歌系统和 VOD 点歌系统涉及的著作权及侵权行
为的分析，阐述卡拉 OK 运营形式的法律属性。 
第二章为“卡拉 OK 经营场所著作权侵权法律关系分析”。在该章中，笔者从
主体、客体、内容三个方面展开分析，意在将卡拉 OK 经营场所著作权法律关系
论述清楚。 
第三章为“卡拉 OK 经营场所著作权侵权责任的构成”。在该章中，笔者阐述
了卡拉 OK 经营场所著作权侵权行为成立的认定、卡拉 OK 经营者侵权抗辩事由
以及卡拉 OK 经营者承担著作权侵权责任的方式。 
第四章为“完善卡拉OK经营场所著作权保护及纠纷解决的建议”。在该章中，
笔者从完善立法的角度、从完善行政管理和司法审判角度对我国当前卡拉 OK 经
营场所著作权保护机制提出建议。 
 
关键词：卡拉 OK 运营；著作权；侵权责任 
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Abstract 
In recent years, with the increase of court proceeding in cara OK operating 
places of litigation case, people pay more and more attention to this kind of 
infringement cases. This paper tries to prove it by using Supreme People's Court 
China judgment document network as the main source of data , collecting and 
analyzing Cara OK operating sites copyright infringement related judgment 
instruments . It sorts out the focus of controversy in the common case and combines 
with the existing domestic legislation. Besides it sets forth the legal relationship of 
Cara OK common copyright infringement and puts forward specific views of Cara 
OK business premises compliance management. 
In addition to the introduction and conclusion, the body consists of four chapters. 
The first chapter is the copyright infringement dispute triggered by Cara OK 
entertainment operation. In this chapter, the author downloaded the data from court 
judge network management place copyright infringement court cases and analyzed the 
focus of controversy of infringement, summarizing the main characteristics of Cara 
OK outlines the infringement of copyright. Analyzing the related tort and copyright of 
the stand-alone version of VOD system and VOD system, the author elaborates the 
The legal attribute of Cara OK's operation mode . 
The second chapter is the analysis of the legal relationship of copyright 
infringement in Cara OK. In this chapter, the author analyzes from three aspects: the 
subject, object and content, and intends to discuss the legal relations of the copyright   
in Cara OK. 
The third chapter is the composition of the copyright infringement liability of the 
Cara OK management place. In this chapter, the author expounds the establishment of 
the copyright infringement of Cara OK operating sites, the reasons for the 
infringement of Cara OK operator and the way of Cara OK operator to assume the 
liability of copyright infringement. 
The fourth chapter is the suggestions of perfecting the copyright protection and 
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dispute settlement of Cara OK. In this chapter, the author puts forward suggestions on 
China's current business place Cara OK copyright protection mechanism from the 
angles of perfecting the legislation, administrative management and the judicial trial.  
 
Key Words: Cara OK Operation; Copyright; Tort Liability. 
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引 言 
卡拉 OK 经营场所和 KTV 歌厅是现代人们社会生活中重要的娱乐休闲、交
友的平台之一。在卡拉 OK 发展初期，卡拉 OK 经营场所经营者使用的卡拉 OK
曲目，一方面没有经过著作权人的授权，另一方面没有向著作权人支付相应的对
价。他们在经营的卡拉 OK 娱乐场所提供未经授权的卡拉 OK 点歌、唱歌服务，
并收取高额的包厢费或者服务费，却未给相应的著作权人支付使用费用，使得当
时卡拉 OK 曲目的著作权人的权利无法得到保障。为卡拉 OK 著作权人合法权益
得到有效的保障、改变当时无序的市场状况，我国于 2008 年 6 月 24 日成立中国
音像著作权集体管理协会，随后其以原告身份向全国各地的卡拉 OK 经营场所提
起诉讼，为卡拉 OK 曲目著作权人主张权利。 
笔者以最高人民法院中国裁判文书网为主要数据来源，通过搜集卡拉 OK 经
营场所著作权侵权相关裁判文书进行整理分析，以“著作权、侵权、判决”为关键
词，共搜集到福建省、江苏省地域内中级法院的判决文书计 311 份，从宏观的角
度，就案件争议焦点、裁判依据及观点等方面展开，对福建省地域内卡拉 OK 经
营场所著作权侵权纠纷情况进行分析，主要内容包括：案例数据概览、案件地域
分布、案件当事人主体情况、诉讼请求及支持情况、原告提交证据组织形式、抗
辩事由等角度分析案件案例。结合福建省地域卡拉 OK 经营场所著作权侵权形态
及其侵权责任认定的分析，对卡拉 OK 常见著作权侵权纠纷的法律关系进行梳
理，并给出规范卡拉 OK 经营场所合规经营的具体建议。 
大数据的分析应用是本文的创新点。数据的筛选、保留项要适当，过于详细
则显繁琐，不易抓住案例的共性；过于简略则会忽视每个案件的特性，不能体现
案例分析的作用。笔者收集的案例主要是 2014 年以后裁判生效的判决，案例限
制在江苏省、福建省地域，会有地域特点，所有的数据分析都可能存在幸存者偏
差现象，网络公开的案例也可能是人为筛选后的结果。基于以上种种原因，案例
分析不再像以往那样选取少数几则分析，而是从大量的案例中筛选有用信息。本
文以大量案例为基本素材，对卡拉 OK 经营场所在著作权法律关系中的地位、卡
拉 OK 经营场所著作权侵权责任构成进行分析，最后提出完善卡拉 OK 经营场所
著作权保护的建议。 
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第一章 卡拉 OK娱乐运营引发的著作权侵权纠纷 
第一节 卡拉 OK娱乐运营著作权侵权案例数据概览 
一、法院案件受理及裁判数据分析 
在中国裁判文书网、无讼案例、OpenLaw 等裁判文书公开网站，检索的范
围包括 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日公布的案件，以“著作权、侵权、判
决”为关键词，以福建省区域作为限制条件，搜索到的结果如下：福建省内三级
人民法院共有 108 份文书，剔除其中重复的 2 份文书，案由为“侵害作品放映权
纠纷”的共计 102 件；案由为“健康权纠纷”的计 3 件，2 件是消费者之间因走错包
厢而引发冲突，1 件是消费者之间侵权行为地发生在 KTV 门口；案由为“生命权、
健康权纠纷”的计 1 件，系消费者意外坠楼导致纠纷。从案由的分布看，卡拉 OK
侵权涉及的民事纠纷较多，刑事纠纷和行政纠纷比例较少，涉及卡拉 OK 著作权
纠纷的案例以侵害作品放映权纠纷为主。 
102 件的“侵害作品放映权纠纷”中包括民事一审案件 69 件，民事二审案件
33 件，这说明进入司法程序裁判的卡拉 OK 经营场所著作权侵权案件主要体现
为民事案件，按照民事诉讼程序解决纠纷。 
一审 69 个案件中，有 68 件案件原告都是“中国音像著作权集体管理协会”
（以下简称“音集协”），被告为各地卡拉 OK 经营者、娱乐公司。除原告撤诉的
由龙岩市中院审理的“（2014）岩民初字第 42 号”案件外，其余 67 件裁判结果均
为全部或者部分支持原告诉讼请求，其中有 37 件是缺席判决。另外 1 件“（2015）
三民初字第 234 号”案件，由于原告是“深圳市声影网络科技有限公司”而非音集
协，不具备原告资格，被三明市中院裁定驳回起诉。因此，案由为“侵害作品放
映权纠纷”的一审案件，原告音集协胜诉率为 100%；二审案件 32 件，说明该类
案件在福建省的上诉率为较高。上诉案件中仅“（2013）厦民终字第 3433 号”一
例为庭外和解；“（2015）泉民终字第 5225 号” 未在法定期限内支付上诉费，依
法按自动撤回上诉处理而结案，其他的案件均是维持一审原判而结案。 
上述数据我们可以看出，卡拉 OK 经营场所经营者的侵权行为多数以“侵害
作品放映权”这个案由为主，而音集协几乎成为这类案件的原告，法院在该类案
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件审理中，支持原告诉讼请求的概率超过百分之九十五。单独的制片公司或者音
乐制作人提起诉讼的情况相对较少。卡拉 OK 经营者在诉讼中多数处于不利地
位，被法院认定侵权事实并赔偿损失的概率几乎为百分之百。 
二、案件诉求及其裁判 
音集协作为原告，在福建省内除厦门以外的地区起诉要求的侵权曲目赔偿数
额为 500 元/首，但是在厦门市起诉要求赔偿的侵权曲目赔偿数额为 1000 元/首。 
在晋江市人民法院审理的一审案件 16 件，其中 3 件被告未到庭陈述，人民
法院判决支持的赔偿数额为 300 元/首，对每个案件权利人所主张的维权费用，
法院酌情支持的权利人合理开支为人民币 2000 元。由于该地区公布的裁判文书
案号前后连续，可见 16 件为同一批次案件，单首歌曲赔偿数额裁判标准高度统
一。 
在福州市中院审理的一审案件共 12 件。其中 7 件被告未到庭陈述，原告起
诉侵权曲目请求的赔偿数额为 500 元/首，福州市中院判决支持的赔偿数额为
309.39~410.47 元/首，尽管该 12 件裁判文书案号前后连续，福州市中院对单首歌
曲赔偿数额裁判标准不一，表现出：一是未单独列明权利人为制止侵权人所支付
的维权成本，而是直接合计在损害赔偿之中；二是裁判赔偿标准混乱，未见统一。 
在龙岩市中院审理的一审案件共 5 件，其中原告撤诉 1 件，1 件被告未到庭
陈述，原告起诉侵权曲目赔偿数额为 500 元/首，龙岩市中院判决支持的赔偿数
额约为 310 元/首，该 5 件裁判文书案号前后连续，龙岩市中院对单首歌曲赔偿
数额裁判标准较为一致，但是也如福州市中院一样，其判决未列明权利人为制止
侵权人所支付的维权成本，而是直接合计在损害赔偿之中。 
在宁德市中院一审案件共 4 件，其中（2013）宁民初字第 281 号案件宁德市
中院支持的侵权曲目赔偿数额为 150 元/首；其余 3 件案件支持的侵权曲目赔偿
数额为 300 元/首。 
在莆田市中院一审案件共 6 件，4 件被告未到庭陈述，莆田市中院支持的侵
权曲目赔偿数额为 500 元/首。 
在泉州市中院一审案件共 7 件，被告未参与庭审的案件占 6 件，法院支持的
侵权曲目赔偿数额为 300 元/首。 
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在厦门市思明区人民法院受理的一审案件 7 件，被告未参与庭审的案件占 6
件，厦门市思明区人民法院支持的侵权曲目赔偿数额为 500 元/首或 1000 元/首。
同一批次的案件裁判赔偿标准差异如此巨大的原因在于，1000 元/首是因为被告
曾经因同样的侵权行为经人民法院判决，原告拒绝执行生效判决，又出现新的类
型一致的著作权侵权行为，原告主张被告主观恶性较大要求对其进行惩罚性赔
偿。 
在厦门市中院一审案件共 8 件，8 件被告均未到庭陈述，厦门市中院支持的
侵权曲目赔偿数额为 500 元/首、1000 元/首，但是有案例表明被告即使以往不存
在侵权行为，同样可能根据情节而被人民法院判决按照 1000 元/首对原告进行赔
偿。 
在漳州市中院一审案件 3 件，1 件被告未到庭陈述，漳州市中院支持的侵权
曲目赔偿数额为 500 元/首。 
以上统计信息可以看出，仅在福建省内，侵权曲目赔偿数额就存在 150 元/
首、300 元/首、400 元/首、500 元/首、1000 元/首等多个标准。从判例统计信息
可以看出，在厦门市、泉州市两地卡拉 OK 经营场所著作权侵权一审案件几乎都
是缺席判决，被告未到庭的情况在福建省各地也很常见，全部数据被告到庭率仅
为 45.59%（37/68）。对于被告未到庭的情形，原告主张被支持的概率远大于被
告到庭的概率。在参与诉讼方面,在厦门市、泉州市两地卡拉 OK 经营场所著作
权侵权一审案件几乎都是缺席判决，被告未到庭的情况在福建省各地也很常见，
全部数据被告到庭率仅为 45.59%（37/68）。被告未到庭对案件判决结果存在影
响，以厦门市思明区人民法院一审 7 个案件为例。有 6 个案件被告未到庭参与诉
讼，人民法院全部支持原告的诉讼请求，并按照 500 元/首的赔偿标准作出判决。
1 个案件（（2014）思民初字第 14162 号）被告委托执业律师应诉答辩，经过质
证比对证据，原告起诉被告侵权 197 首歌曲，实际只有 68 首歌曲与公证内容一
致。因此，在被告缺席判决情况下，侵权曲目的认定支持原告主张的概率较大。 
三、原告主要证据清单 
由于福建省内一审、二审代理音集协的律师均为赵友冬律师，导致该类案件
原告提交的证据及证明对象大同小异。具体举证如下： 
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